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služe ponajprije za nastavu i vježbanje, 
studenti orgulja prvi put i napokon po-
staju ravnopravni s ostalim kolegama 
s drugih odsjeka s obzirom na to da će 
moći nastupati na svim velikim i važnim 
produkcijama Akademije, sudjelovati na 
audicijama, održavati ispite i diplomske 
koncerte u vlastitoj zgradi i Akademiji u 
reprezentativnom prostoru i na prekra-
snom instrumentu.
Koncertu su uz brojne visoke goste na-
zočili i kolege s Instituta za crkvenu glaz-
bu »Albe Vidaković« Katoličkoga bogo-
slovnoga fakulteta, njegov predstojnik 
prof. dr. sc. Ante Crnčević uz nazočnost 
brojnih nastavnika i studenata orgulja, 
časnih sestara, redovnika i nekadašnjih 
studenata i nastavnika Instituta za cr-
kvenu glazbu, bez čije se tihe ustrajno-
sti ne bi dogodio ovaj predivan događaj 
ispunjen glazbom koja je u izvedbi orgu-




PRAIZVEDBA MISE JOSIPA DEGL’ 
IVELLIA NA ČAST SVIH SVETIH 
ZA MJEŠOVITI ZBOR I ORGULJE, 
POSVEĆENA USPOMENI NA SVE 
BRANITELJE GVOZDANSKOGA, 
ODRŽANA JE U SUBOTU 19. 
SIJEČNJA 2019. U SISAČKOJ 
KATEDRALI.
Misno slavlje predvodio je gene-ralni vikar biskupije mons. Marko 
Cvitkušić u zajedništvu s katedralnim 
župnikom preč. Markom Karačom, a misu 
je animiralo Hrvatsko pjevačko društvo 
»Slavulj« iz Petrinje pod vodstvom Josipa 
degl’ Ivellia i uz orguljašku pratnju vlč. 
Roberta Jakice. 
Praizvedba je održana u sklopu boga-
toga programa kojim je Interpretacijski 
centar baštine obilježio spomen na bit-
ku kod Gvozdanskoga koja je 1578. godi-
ne ispisala jednu od najslavnijih stranica 
hrvatske povijesti. Govoreći o tom slav-
nom događaju, mons. Cvitkušić je u pro-
povijedi istaknuo »da nam je kršćanska 
dužnost voljeti svoj narod i domovinu«. 
»Za to imamo potvrdu iz Svetoga pisma 
koje svjedoči da je jednom Isus zaplakao 
nad metropolom svoje domovine Jeruza-
lemom, rekavši da u gradu ne će ostati ni 
kamen na kamenu, a apostol Pavao bio je 
razočaran što njegov narod ne prihvaća 
poruku spasenja, napisavši da mu je veli-
ka bol u srcu«, pojasnio je.
Ustvrdio je da su mnogi Hrvati svoju 
ljubav prema domovini i svomu naro-
du dokazali kroz tešku hrvatsku povi-
jest. »To su dokazali i branitelji utvrde 
Gvozdansko prije 441 godinu. Turci su 
više od tri mjeseca opsjedali utvrdu i ne-
koliko puta pozivali branitelje na pre-
daju, što su oni odlučno odbili. Kada su 
Turci ujutro 13. siječnja 1578. ušli u grad, 
ostali su zatečeni strahovitim prizorom. 
Svi su branitelji, njih 300, bili na svojim 
položajima smrznuti i mrtvi. Ali nitko 
se nije predao, nitko odustao od obra-
ne. I sam je Ferhad-beg ostao zadivljen 
tim prizorom te je zapovjedio da potraže 
katoličkoga svećenika i da se po katolič-
kom obredu pokopaju izginuli branitelji 
Gvozdanskoga. Junaci Gvozdanskoga ča-
sno su i svjesno pošli u smrt, časno su 
umrli za ideale koje su živjeli, a to su bo-
goljublje i domoljublje«, rekao je general-
ni vikar.
Po riječima mons. Cvitkušića »mrtvi 
nas branitelji Gvozdanskoga i cijele Hr-
vatske svih ovih stoljeća zadužuju da se 
nastavimo boriti za istinu, pravdu i do-
stojanstvo hrvatskoga čovjeka«. »Uči-
mo se od njih hrabrosti u borbi za isti-
nu i pravdu, da nikada ne vjerujemo da 
nas neprijatelj može poraziti«, zaključio 
je mons. Cvitkušić.
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